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LionelTrillingの言 う よ う にH卿 σ74sβηd(1910)はthedifficulties
　
thetruthmustmeetを描い た もの と言 える.LionelTrillingがこ
こでthetruthとい う語で表わ している もの は フォー スターの個 人 主義
的 覧ユーマニズム,あ るい はその個人主義 的 ヒュー マニズムの底辺 を流 れ
てい る彼の グ ィジ ョンと言い換 えて もよい.thedifficultiesは唯物主
義,商 業主義,帝 国主 義,コ スモ ポ リタニ ズム,あ るい はこれらに対抗 す
るため に極 端 に走 る観念論 な どで表 わ され るもの、であ る.そ れらを一括 し
て フォースターは遊 牧文 明(nomadiccivilization)と呼 んでい る.
これ らの もた らす非人間的 な力 のために小説 中の人物 は,祖 先が 大地 と
交 わ つてつ くりあげて きた 神 聖 な 家HowardsEndを 通 して大地 と祖
先 か ら力 を借 りて充実 した生活 を送 ってい るルー ス ・ウ ィル コ ックスを除
い てはみんな何 らかの適 応異常 を起 こ している.そ の中で マーガレ ッ ト・
シュレーグルは 「見 えない世界」 に対 する感覚 と想像力 を生 か して ルース
と大地 の助 け を借 りなが ら第二の ルー スに成熟 して,非 人 間的な力 の支配
か ら免 れてゆ く.し か しマーガ レッ トが自分 自身の リア リテ ィを獲 得 して
自らの価値 を創 りだすの と同時 に,彼 女 にはその非人 間的な力 を打 ち負か
す役 目が負 わ されている こ こで彼女 は フォー スターの思想 的立場 の
代弁者 となるわけであ る.マ ーガ レッ トの この非人間的 な力 に対 す る闘い
は,彼 女 が実業家 ヘ ン リ・ウィル コックスと結婚 して,愛 に より,非 人間
的なカの ために彼 が陥 ってい る内面的な暗黒か ら彼 を目覚め させよ うとす
る過程 にお いて描 かれてゆ く.
ここで`horror'と呼ぶ もの は上の二つ の過程 を通 じて非 人間的 な力 が
投 げか ける暗い影で ある.こ れは フォースターのヴ ィジ ョンに対す る非人
間的な力の挑戦 とも言 え よ う.こ の`horror'が作中に どの よ うに表現 さ
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れてい るか を見 なが ら7オ ースターの闘いの成否 を見てみ よ う.
JamesMcC(>nkeyの 言 う よ うにHowardsEndに お け る イ メ ジ ャ
リに はHowardsEBd易wyeh-elm ,hay,grass,vif-e,SixHillsな
ど の 秩 序 の あ る 持 続 的 な 流 れ と,遊 牧 文 明 の 社 会 のmotor-cap,dust,
m・dなεの秩序のない翻 の流れの二つの齢 があるρ儲 の詠 のイ








panEeandemptiness.(27)〔以 下().内 の数 字はEdward
Arnold,PocketEditionの頁数 を示 す.〕
これは,ヘ レンが ポールとキ ッスをした翌 日彼 を見 た時,彼 女の受 けた
シ3ッ クをマーガ レッ トに語 る言 葉 だが,マ ーガ レヅ トはこの言葉 を待つ
まで もな く,ヘ レンが話 し始 めるや その場面 に`horror'の潜んでい るの
を見て と ってい た.遊 牧文明 を築 きあげで来 た中産階級上層の人 々の内面
の暗 さを示 すpanicandemptinessとい う7レ ーズは,ウ ィル コ ッ ク
ス家 の チ ャール ズとエ グ ィが母ル ースの葬儀の あ と,冷 淡 とい うのではな
いが,personalnoteなしに交 わ している会話 についての作者 の コメン ト
として も現 われ る(97).さ らに重要 なのはヘ レンがベー トーグ ェンの第
翆交'響曲 を聞いた ときの次 の一節 であ る.
 C2J  ...,as the  music started with a goblin walking quietly 
     over the  universe, from end to  end. Others followed him. 
     They were not aggressive creatures  ; it was that that 
     made them so terrible to Helen. They  merely observed 
     in passing that there was no such thing as splendour or 
     heroism in the  world.... Helen could not contradict 
    them, for, once at all events,  she had felt the same, 
     and had seen the reliable walls of youth collapse. Panic
'
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    and emptiness ! Panic and emptiness  I The goblins were 
 right., Beethoven took hold of the goblins and 
    blew with his mouth and they were  scattered  t Gusts 
    of splendour,  magnificent victory,  magnificent 
 death  ! It was as if the splendour of life might 
    boil over and waste to steam and  froth. In its dissolution 
 one, heard the terrible, ominous note, and a goblin, with 
    increased malignity, walked quietly over the universe 
    from end to  end. Panic and emptiness ! Panic and emptiness !
 He  brought back the gusts of  splendour,  the heroism, 
    the youth, the magnificence of life and of death, and, 
    amid vast roarings of a superhuman joy, he led his Fifth 
    Symphony to its  conclusion. But the goblins were  there. 
    They could  return. He had said so bravely, and that is 
    why one can trust Beethoven when he says other  things . 
    (34-36)
「この音楽 はヘ レンの過去 に起 こ ったこ と,未来 に起 こること を要約 して
いた.」(36)ヘレンは純粋 に内面的に生 き よ うとして極 端か ら極 端へ と走 る
ロマ ン主 義者,観 念 論者,絶対主義者で あ る.マβガレ ッ トはこの音楽 にた
だ音楽 のみ を見 た.panicandemptinessはヘ レンが マーガ レッ トとヘ
ン リの結婚 に激 しく反対 す るとき(182),オニ トンの宿で レナー ドにむか
ってヘ ン リに は個人 的責 任感 がないこ とを非難す るとき(248)に現 われる.




また テ ィビーに とって西洋 諸国の富 で 埋 ま る オ ッ ク ス フ ォ ー ド は
emptyで あ るゆ えに一層理解 しやすか った.彼 は友人 を作 る よ うに とオ
ックスフ ォー ドへ入 れ られたのだが,逆 に オ ックスフォー ドは それ 自身 を
愛す ることを求めたの だ.彼 は オ ックスフ ォー ドの美 には敏感 だ ったが人
間的にはな らなか った(111).panicは また260;331頁に も夫 々ヘ ン
リ,ヘ レンと ともに現 われ る.
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、panicandemptinessはウ ィル コ ッ ク 坏 家 の 人 々 や テ ィ ピ ー(い ず れ
も ル ー ス や シ ュ レ ー グ ル 姉 妹 の 免 れ て い るhayfeverに 罹 る 人 で あ る の
ヒ
は 注 目 に 値 す る)の 人 間 性 喪 失 を も た ら す あ の ・「未 発 達 な 心 情 」 を 表 わ す
と 同 時 に ヘ レ ン の ロ マ ン チ ッ ク な 精 神 の 散 文 的 な ウ ィル コ ッ ク ス 家 の 人 々
に 対 す る反 動 を も示 し て い る.
〔皿〕motor-cars・
引 用 文 〔1〕のmotor-carsは大 地 に 根 を 下 さ な い 遊 牧 文 明 を 象 徴 す る
も の と し て 最 も し ば し ば 用 い ら れ,平 凡 な イ 穿 一 ジ な が ら時 に 非 常 な 効 果
を 生 み 出 し て い る.ヘ レ ン が チ ャ ー ル ズ に ド ラ ・fブに 連 れ て 行 っ て も ら う
の を 最 初 と し て(6),特 に 注 目 に 値 す る もの だ け で も15,18-21,23,
25,27,53,64,75,.76,78,86,91,98,99,107,113,154,169,
173,196,208,212;216,220,261,264,296,299,303,305>334,
342,345,346,347,.351頁に 現 わ れ る.こ の う ち 代 表 的 な も の を以 下 に









じ よ う にamotor-carがclevertalk(newspaperに あ た る),all
jerks(golf-c/ubsにあ た る)と 並 置 さ れ て 遊 牧 文 明 を 表 わ し,そ れ と対
照 的 に ル ー ス の 世 界 の イ メ ー ジ,thehouse,thetree,awispofhay,
aflowerが 置 か れ て い る .そ し てmotor-carsはclevertalk同 様 彼
女 の 繊 細 な 想 像 力 を枯 ら す も の で あ る こ と に 注 目 す る べ き で あ る.マ ー ガ
レ ッ トが 想 像 力 を使 うこ と に よ っ て,一 旦 断 わ っ た ル ー ス の 誘 い に 応 じ
てHowardsFndへ 行 く汽 車 に 乗 ろ う と して い る と き,ヘ ン リ と エ ヴ ィ
が 自 動 車 事 故 の た め 予 定 よ り早 く 帰 っ て 来 て,二 人 の 友 情 を一 層 深 め る 機
会 を永 遠 に 失 わ し め る と き(IVス は 間 も な く亡 く な る)(91),マ ー ガ
レ ッ トが オ ニ ト ン へ 行 く途 中,車 が 猫 を 轢 い た の で 車 か ら 飛 び 降 り る 場 面
'ss
(224)でも.motor-carsは対 立 す る 二 づ め 世 界,遊 牧 文 明 の 世 界 と ル













〔6〕.〔7〕〔8〕は い ず れ も マ ー ガ レ ッ トが 婚 約 後 ヘ ン リと 二 人 でHowards
【
Endを 訪 れ るとき.の・ことで,こ こで彼女 は二度 目の ヴ ィジ ョンを得 て,
w一 ス との 結 びつ き を 更 に 深 め る.〔7〕は.SixHillsを見ていたい
の にヘ ンリが彼女 を急 がぜて車 で ー ンー ドンへ帰 る とき,彼 女 は宇宙感覚 を
失 ってtreesから'hillsまでルー スの世界 の価値 を象徴 す るイメージが
onedirtinessにな って しま う.こ れ はAPassagetoIndiaの洞窟が
「光 あれ」か ら 「事畢 りぬ」 まで,み なただ一つ の`boum'に 帰 して し
ま うの を思い出 させ るし,〔2〕のgoblinsもsplendourやheroism,
を否定 して全 て をpanicandemptinessに帰 し て し ま う の だ.
HowardsEndにお け る自動車や悪鬼 がAPassagetoIndiaではあの
有 名な洞窟の イメージに発展す るの で あ る.こ れ を 考 慮 に 入 れ る と
motor-carsとい うイメージが,遊 牧文 明の象徴 か ら非人間的なカの象徴
にまで深 まるのを知 る.〔8〕ではここで獲得 した グ ィジ ョンと宇宙感覚の
お蔭 でこれまでず っと彼 女 を悩 ませて来た動揺感か ら解放 され,1uggage
やmotor-carsや結 びつ くこ とを知 らない忙 しい人 々のこ とを忘 れる.
〔皿〕dust,mudその他
ここ にあげ るイメージは遊牧文明のつ く り出 した外面,内 面 の 汚 さ,
混沌,無 秩序 を象徴 する ものであ る.
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ヘ レ ン の:恋愛 事 件 の 始 末 を つ け る た めHowardsEndへ 急 ぐ ジ2リ
伯 母 を 乗 せ た チ ャ ー ル ズ の 車 が ま き あ げ るdustが 庭 の 薔 薇 の 上 に 降 り
か か り,人 家 の 窓 か ら侵 入 し,人 聞 の 肺 の 中 へ 入 り込 む(19).こ こ は 喜
劇 風 の 軽 い タ ッ チ で 描 か れ て い 為 が,次 に エ ダ ィの 結 婚 式 に 向 う汽 車 の 中






こ こ で は 大 地 か ら 即 り離 き れ た 人 間 そ め も の がdustな の で 〔皿〕で も 触
れ た 猫 を轢 か れ た 少 女 の 方 が 深 い 生 を 生 き て い る の で あ る.そ して ウ ィ ル
コ ッ ク ス家 の 入'々が 最 後 に オ ニ ト ン を 引 き あ げ る と き は
〔10〕Theyha▽esweptintoヒthevalleyandsweptout「ofit,
leavingalittledustandalittlemoneybehind,(264)
の .よう にdustはmoneyと 並 置 きれ て 商 業 主 義 と そ の 背 後 に あ る 非 入
間 的 な 力 の 嫌 ら し さ を ほ の め か して い る.同 じ手 法 は ル ー ス と マ ガ レ ッ ト
が ク リ ス マ ス の 買 物 に 行 っ た と き の 真 の 信 仰 が な く な り,俗 物 性 の は び こ





に も 見 ら れ る.ル ー ス の 葬 儀 の あ と チ ャ ー ル ズ が 車 にmudが つ い て
い る の は 誰 が し た ん だ と言 っ て 怒 る 場 合 は,anger,suspiciousness
とmotor-carとmudが 結 び つ け ら れ て い る(99).ヘ レ ン が 〔2〕の よ
う に ベ ー トー ヴ ェ ン を 聞 く の に 対 し て,マ ー ガ レ ッ トは そ の 音 楽 会 の 帰 り










ど こ ま で も 人 間 の 規 矩 に ふ み と ど ま ろ う と す る マ ー ガ レ ッ トが や や 批 判 的
に ワ ー グ ナ ー をalotofmudが 後 に 残 る と 評 し て い る.ヘ レ ン が マ、一
ガ レ ッ トの 結 婚 に反 対 す る 場 面 で は,マ ー ガ レ ッ トが ヘ レ ン に
〔13〕``Oh,Helen,stopsaying`don't'!It'signorant.It'sasif
yourheadwasn`toutof'theslime,,,,(182)
の よ う に 言 い,ヘ レ ンの 混 乱 し た 頭 を ど ろ ど ろ し た も の の 中 に は ま り 込 ん
で い る と 評 す る.mudが .stinkする も の と して 使 わ れ て い る(178)





の よ う に 描 か れsooty,sootsが 空 に 地 獄 の 天 井 の 趣 を 与 え て い る.こ
の 空 はthesunshonethroughdirt(114),Hersmokemitigated
thesplelldour(129)と描 か れ る.
こ れ ら 〔皿〕で 扱 っ たdust,mud,slime,soot,smoke,dirtな ど
の イ メ ー ジ は 〔7〕のtrees,houses,people,animals,hillsをone
dirtinessにし て し ま う恐 し い 力 に 結 び つ い て ゆ くわ け で あ る.
〔N〕 バ ス ト夫 妻 を め ぐ る イ メ ー ジ
バ ス ト夫 妻 は 遊 牧 文 明 が 生 み 出 し た 「嫌 ら し さ 」 そ の も の を 生 き て い
る.彼 ら に つ き ま と う イ メ ー ジ はsqualor,goblinfootfal1,0dours
fromtheabyssで あ る.
マ ー ガ レ ッ トは レ ナ ー ド と 〔2〕 に 出 て く る 音 楽 会 で 知 り合 う.ヘ レ ン
が レ ナ ー ドの 傘 を 間 違 え て 持 っ て 帰 っ た の で マ ー ガ レ ッ トは 彼 に 住 所 を 尋
ね る.彼 が 躊 躇 し て い る の で,マ ー ガ レ ッ トは レ ナ ー ドは 私 達 が 信 じ ら れ
な い の だ と 思 う.彼 は 住 所 が わ か っ た ら私 達 が 彼 の 家 に 侵 入 し て ス テ ッ キ




こ のsqualorな121,130,149,342,349頁 に も レ ナ ー ドか 或 い は そ
の 妻 と と も に 現 わ れ る.ま たgoblinfootfallは傘 を ζ りに シ ュ レ ー ゲ
ル 家 へ 来 た レ ナ ー ドが 帰 っ た あ と シ2レ ー ゲ ル 家 の 姉 妹 と 伯 母 に 次 の よ う





goblinは引 用 文 〔2〕のgoblinセ あ る.レ ナ ー ドの 妻Mrs.Lanolineに




の よ う に 表 現 さ れ て い る.愛 も憎 し み も衰 え た 生 活,こ れ ほ ど 人 間 味 の な
い 生 活 は な い で あ ろ う.ニ ュ ア ン ス は ち が う が.goblinを介 し て ウ ィル コ
ッ ク ス達 のpanicarldemptinessの 世 界 と バ ス トのsqualorの 世 界
に は 相 通 じ る も の が あ る.い ず れ も 非 人 間 的 な 力 の た め に 入 間 性 を 喪 失 し
て い る の だ.バ ス ト夫 妻 か らodoursfromtheabyssを マ ー ガ レ ッ ト
は 感 ず る が(124,244),こ のodoursfromtheabyssや 〔17〕の
afaintsmellはsuchlifeasisconferredbythestenchof
motor-cars(15),monthbymonththeroads,smeltmorestrongly
ofpetro1(113),stinkす るmud(178)な ど と 一 緒 に な っ て
い わ ば 地 獄 の 臭 い を 伝 え る の で あ る.し か し彼 自 身 がsqualorの 化 身
と な っ て い る か の よ う な レ ナ ー ド も,マ ー ガ レ ッ ト に 告 白 す る た め に
HowardsEndへ 来 て チ ャ ー ル ズ に 剣 の 平(flat)で た た か れ 心 臓 マ ヒ を
起 こ し て 死 ぬ.そ こ はHowardsEnd,wych-elm,hay,grass,vine,
SixHillsな ど の イ メ ー ジ の 流 れ る 場 所 で あ る.そ こ で 彼 は,数 々 の 試
練 に 遭 い な が ら も,深 い と こ ろ か ら生 命 力 を 波 み と れ る よ う に な っ て い た








ロン ドンは 自動車 の よ うに動 き,と どまるこ とを知 らず ,泥 の よ うに一
定 ㊧形のない,大 怪物 の よ うな様相 を皇す る.こ れ こそ遊牧文明の生 み出
したtheincongruousand七hegro七esqueの中の最 たる もの であ り
〔1〕か ら 〔W〕までの イメージの全部 を包括 して大 きくな るとともに深 さ
を増 してい る.例 えば レナ ー ドが シxレbゲ ル家 か ら自分の家へ帰 るとき
「.
に見 る 官ンドンは次 の よ うで あ る.
(19) Farther down the road two more blocks were being 
    built, and beyond these  an old  house was  being 
 demolished to  accommodate another pair . It was the 
    kind of scene that may be observed all over London, 
    whatever the locality — bricks and mortar rising and
    falling with the restlessness of the  water in a fountain , 
    as the city  receives more and more men upon her  soil . 
 Camelia Road would soon stand out like a fortress , and 
    command, for a little, an extensive view . Only for a 
    little. Plans were out for the erection of flats in
    Magnolia Road  also And again a few  years , and all the 
    flats in either road might be pulled down, and new 
   buildings, of a vastness at present unimaginable, might 
   arise where they had fallen. (49)
この よ うな ー ンー:rンの描写が113-115,158頁で も繰 り返 し て 現 わ れ
る.jellyのよ うなnン ドン(115)の中でマ ーガ レッ トはたえず動揺感
(sense'offlux).にっ きま とわれ てい る.そ んな環境 の中では人間 同志
の交際 も落 ち着 きを失い,次 か ら次 へ 友 人 を かえて しまい そ うに思われ
るので ある.マ ーガレ ッ トが ヘ ンリと自分達が住む家の話 を してい る.ヘ







と マーガ レッ トは言 う.こ れは引用文 〔7〕が一層inten$ityを加 えた イ
メージであ る.;
ところで レナー ドの こ とでヘ ン リと二回衝突 して ドイッへ行 って しま っ
たヘ レンが マ ーガ レッ トと会お うとしない.入 ン リと新婚旅行で ドイツへ
行 った とき もそ うだ った し,ロ ン ドンまで来 ていて もヘ レンは会い たがら
な い.ヘ レ ンの こ とを心配 しなが らnン ドレめ街 を歩 くマ ーガ レッ トがヘ
レンは精神 に異常 を来 た してい るのではないか乏思 った とき眼前 に次の よ
うな恐 ろしい情 景 を見 る.
 C21J The mask fell off the city, and  she  Saw it for what it 
    really is   a caricature of infinity. The familiar
    barriers, the streets along which  'she moved, the houses 
    between which she had made her little journeys for so 
    many  years, became negligible  suddenly. Helen seemed 
    one with grimy trees and the traffic and the 
    slowly-flowing slabs of  mud. She had accomplished 




moneyな どの イメ幣 ジが相互 に関連 を もち微妙 な変仕 を見 せなが ら相乗
的 な効果 をあ げつ つ繰 り返 し繰 り返 し現 われ た.そ れ が こ こ で はthe
trafficandtheslowly-flowingslabsofmudとい うイメー ジとな
って現 われ,panicandemptinessの響 きを轟か せるヘ レンと一つ に
な って しまい,危 うく平衡 を保 ってい るマガ 宀 レッ トの グ ィジ ョンを悪 夢
.に変.えて しまわん ばか りの`horror'とな る、
　







に対す る鋭 い関心が見 られ る..ゴ,
グ ィジ ョンと悪 夢は ムーア夫 人 も口にす る言葉であ るが,上 の`Cnidus'
にあ る 「わ けのわか らない もの」.に対 す る鋭い関心 の表 には明 るい ヴ ィジ
ョンがあ るのではないか.こ こで彼 の「ForrestReid論」を見て,この マ
ーガ レッ トのヴ ィジョンど`horror'を理解 する助 け としよう.リ ー ドの・
TheBracknelsにおけ る超 自然的な もの への接近 の方法 を フォー スター
は次 の よ うに述 べてい る.
 C23JAs Denis Bracknel,  the young moon-worshipper, increases 
   in initiation, he sacrifices living flesh upon the Druidical 
   stone that lies in his father's shrubbery and, finally , he 
   sees a hideous  andi vile vision that kills him. He  has 
   reached sgualor through beauty. It is as if, in the world 
   beyond daily life, there was no moral full-stop  : it is 
   as if the scale  of ecstasy might there rise until it has 
   traversed the entire circle of its dial, and passing the zero, 
   indicate a state far lower than that from which it started
この ブラ ックネルは美 を通 り越 えて醜 に達 して しま う.こ れは 「心理 学的
に言え ば,善 に敏感 な人 は悪 に も敏感 であ る」 とい うこ とであ るが リー ド
の小 説中の人物 の もつ グ ィジ ョンは 「諸対象 の問にあ るものではな く諸 対
象 の後 にあ る ものを見,社 会 や歴史 のパ ジェン トに興味 を もたない 祭司の
グ ィジ ョン」 なので ある.こ れに対 して,マ ー ガレッ トも善美 な ものに敏
感 であ るが故 に醜悪 な ものに も敏感で あ り,そ のために,ヘ ン リの 中にあ
る醜悪 さとの闘い におい て 〔21〕の よ うに 自らがその醜悪 さに巻 き込 まれ
る ようにな るの だが,ブ ラックネルとちが って,彼 女の場合 は諸 対象 の間
に,肉 体 と精神,外 的世界 と内的世界 の結び合 うところにヴ ィジ ョンを見
るの であ り,それはあ くまで 「墓 のこち ら側 での希望」 とな り,人間の築 き
あげて来 た歴史 や社 会に も深 い関心を もた らす ものなのであ る.し か しマ
ーガ レッ トの敏 感 さがそれ自らの調和 の中に浸 っていないで,ヘ ン リの鈍
感 さに挑難 する とき,彼 女 の受 け る抵抗 はは るかに大 き くな り,役 女が耐
えねばな らぬ荷 はは るかに重 くな るのであ る。 そ こ にslowly-flowing
slabsofmudのもつ重 みが ある.
ただHowarclsEndにおいては,フ ォースターは大地の力 を借 りて自
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己 の ヴ ィ ジ ョ ン を 支 え る こ と が で き た.だ か ら,ヘ レ ン と意 志 の 疏 通 が な
く な っ て 極 度 に 高 ま っ た`horror'が,HowardsEndの 中 で は き れ い に




SixHillsな ど の イ メ ー ジ は 小 説 が 終 り .に近 づ く に つ れ,過 去,未
来 を 含 む`now'が 滔 々 と 流 れ る 生 命 の 大 河 と な り`horror.'を流 し去 っ
て 小 説 全 体 に リ ズ ミ カ ル な 調 和 を も た ら す.し か し な が ら,"Allthe
same,London'screeping."(358)なの で あ り 　_AndLondoni$only
partofsomething_else,1'mafraid,Life'sgoingtobemelted
〈sown,allovertheworld."(358)な の で あ る.マ ー ガ レ ッ トの ヘ ン
リ に 対 す る 愛 の 闘 い は ヘ ン リの`fortress'が 陥 落 し て 一 見 勝 利 に 終 っ た
か に 見 え る.し か し 第 二,第 三 の ヘ ン リめ 活 躍 す る ー ンー ド ン は そ の 無 秩 序
な 成 長 を や め な い の だ.マ ー ガ レ ッ トの 希 望 は;人 問 の 文 明 は ど の み ち 大
地 の 上 に あ る の だ か ら,遊 牧 文 明 もい つ か は そ うで は な い 文 明 に と っ て か
わ ら れ る だ ろ う と い う弱 々 し い も の で あ る.次 の 一 節 は 大 地 か ら切 り 離 さ





HowardsEndで 上 の よ う に 暗 示 さ れ て い る こ と がAPassageto
India(1924)の主 題 と な る.フ ォ ー ス タ ー の 個 人 主 義 的 ヒsマ ニ ズ ム
や そ の グ ィ ジ ョ ン がbindingforceを 持 つ 大 地 か ら 切 り離 さ れ た と き 何
を す る こ と が で き る か と い う こ と で あ る.そ し て,1-TowardsEndにお け




そして そこではア ーガ レッ トの試 みは ムーア夫人 や ゴッ ドボールに引 き継
が れてゆ くわ けだがAPassgetoIndiaについ ては別 の機会 に譲 ると し
て結論 に入 りたい.
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マーガ レッ トが大地 とル冖 スの力を借 り第二 のル ースとな り
,自 分 自身
の リァ リテ ィを発見 してきたζ とは一つ の成果であ ろ う.ま た レナ ー ドと
ヘ レンの問 好 供 が生 まれ /¥間が究極的 に向 う場所 はわからない@て
も・生 まれ て来 る子供 にはこの世界 の提供す る美 と騒 の素彫 しい機会
が与 えられ てい るこ と も一つ の成果 であろ う.し か し最後 に崩れ落 ちる ま
で頑 と して 自らの内面 を見 るのを拒 んだヘ ン リはマ ーガ レッ トが望ん だ よ







あろう・この点からすれば,フ ・一スターが 「私の信条%中 で言 う 「私
・は す べ て の 社 会 が 力 の 上 に 成 り た
っ て い る こ と を よ く知 っ て い る.し か し
す べ て の 偉 大 な 創 造 的 活 動 弓『ナ ベ て の ま と も な 人 間 関 係 は ,カ が 前 面 に う
ま く 出 て 来 ら れ な 哈 い 間 に 起 こ る の で あ る .こ の 合 い 間 こ そ 大 切 な の





③ 以 下 引 用 文 中 の イ タ リ ッ ク スは 筆 者 が つ け た もの で あ る .
④ 肋 蜘 冠5End,EdwardArnold,PocketEdition ,p.218参 照
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